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   українською:  
В роботі досліджено основні завдання та можливі сфери застосування задачі визначення 
авторства деякого документу, обґрунтовано вибір моделі класифікації та програмного середовища 
Python для практичної реалізації методу визначення автора документу. Проведено тестування 
імплементованої класифікаційної моделі наївного Байєса для реальних даних, здійснено порівняння 
основних показників точності моделі для різного розміру простору ознак, проведено аналіз впливу на 
точність різних методів нормування текстових документів для задач класифікації. 
англійською: 
Тhe main tasks and possible  application areas of  author of a document determining  problem are 
investigated; the choice of the classification model and the Python software environment for practical 
implementation of the method of the  document authorship identification is substantiated. Tests of the 
implemented naive Bayes classification model of  for real data were carried out. The basic criteria of model 
accuracy for different size of feature vector space were compared, the influence of different methods of text 
documents normalization on accuracy  for classification problems was analyzed. 
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